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CAN THE 
TIGERS 
STAYON 
TOP 
? • 
By BOB BRENDEL 
Veteran point guard 
Prtnce 8l1dges. demonstrates 
his 56-Inch verttcalleap 
In last season's 
game against Virginia. 
FILM DIRECfOR G('orge Lllf';lS h;t" 
nothing 011 ,\li..,souri haskrlhall Cuach 
t\orm Stewart . While LlLcas' "Slar\\'ars" 
{'fcatiuns llaw ,l.!t'OSS{'I\ millions uf dul· 
la)'s. S((>w:lrl's ,\1iZZUll Tig('~ have hef'1I 
impressing millions of people. Alld like 
Luc(lS'sag,l, "Ihelraditioll(,nnlinues" on 
1 he Hearnes ('{'nIPI' hardwood. 
The skeptics may doubt SI('war!'s 
ability to keep ~lissouri's profidt'ncy al 
t lwl('wlalwhiehit's hfJ\'rl'('dforthl'l as\ 
fUUl"sP<lSIJ1lS - a perilld duringwhieh 
thr Tigt'l's IIOS!t'd a ('ulllui.l!iw' IOO ·~H 
retortl alHi II'OIl an unpreCl'dl'tll('(i four 
Big Eight championships. ~ll)sl uf thai 
was a('hievcd hy hui lding afuund all· 
Americas SIeve Slipalluvich and ,Jon 
Sundrold. ThaI duu was ,\lYIIilHI f(l]' all 
fUUI'SeaS(lns and ('nrlrd lhings last spring 
as the top twuscun'I'Sin Missoud hasket · 
ball hisl011', 
But d ~Ill ' l l'Xpe('t Missouri'sfo rtunl's 
tu sag, Stewart's prngralll has I'("aelll'd a 
leve l where thusl' inthe knowexpectlhe 
Tigers tu be a dominant Big Eight forer, 
year in and year ou1. Duug Tucker, 
V{'teran AP sporlswriler, prrdicled the 
Tigers woul(1 win the 1!J1tl·R,lll'ague lil lr , 
commenting, "~lissmtri is the champ 
until pruven otherwise," 
Wl1llOut questiun, Misso uri will 
spurt a dilTcl'ell1 look lhis lime afound, 
You just. don't lose lwu of the dassiesl 
individ uals ew'r to pull 111\ a hlac'k and 
gold jersey and expect t.hings to remain 
the same. Slew<l11 klluws lhat. 
"We call still be a pretty good 
team," Stewarl says, ;'But, of c(Jul'Se, 
IW've losl a ('011' of people whu were 
dosely irlrnlified with ti ll' SIl('(,('SS wr 
rnjoycti uvcr the last four'year'S,Aml Lhat 
lIleans Ihere'll be some significant 
changesinuurba llcluh - huthinlenns 
of !J('I'SOllllC'1 and styif' of play," 
Besides Slipo and Sundl'old, i\lark 
Dressler, Michael Walker and Barry Laur· 
ie compleled their eligi hility with lasl 
year's 26·8 campaign, 
In terms of pel'Sonncl, i\lissouri will 
build around seven retul'llees - inc'lud· 
ing stal1.ers Prince Bridges, Greg (;arener 
and Itoll ,Jones - with six new("omers 
who represent lIll!' of Stewart's best 
recruiting cI~L,-;seS ill his Jl.l issoul'i (';ll'Ci.'r, 
wlrich is entering its 17th year, 
Foremost in lilal ).(roup is (j·7 for· 
ward Malcolm Thom:L>;, the nat iOllal jun· 
ior c'ollege dl' layer of Ihe Year" at 
Moherly (Mo.) A ,Junior Collcge; li,lO for 
ward/ centerBlakt, \Vurtham, who sal 0111 
lasl season af1erlJ"ansferringfmJll Nort h· 
e(lslprn Oklahoma A&Jl.l./unior Cl) llege; 
and I\\'u (j.!) swi ngmen who 1I'C'fI' ('on· 
sicierrd 10 he th e lOp high sdlUol players 
in the s[atr last yC'aJ' - Ce(·il Es les of 
Columbia Hickmanaml Tecl ~'lim l ilzfrom 
SI. Loui s l'nivPI'Sil,l' Hi gh 
In terms !If slyle, Missouri will 
prohahly !'I 'ly more on speed and qui('k· 
ness this St.':L'-;UJI than atany time in the 
);L>; I four .veal's and return 10 tlte lip' 
lelllposlyk' lhat charaf'lprized ~1t>wal1.'s 
high ·scoring te:lms of the mid·1970s, 
Whi le lI'ilhl)ut a scvcn· j'ont er in lhc 
middlt" Ihe Tigersll'ill have more overall 
height alld possihl,v ('lIulll harp r\ll)]'(' 
across·lhl'·hoard lall'lll lhan they liar! 
during the :lI'dainwd "SOS" Nil, 
IT'S NO ACCIDENI' that ,\ lissouri it ,L'-; 
had a suddrn inllux of hlue·citiplaient. 
Winning programs altracl thl' a[t('ntiOiI 
(jrllie nalion's hestlJlayers, ill aC lI riuus 
"c'hicken·or·lhe·egg" synd mm(', 1)(>(':llIsr 
it generally lakes the hesl to become a 
winner, III f!.'lissoul'i 's ("L-;e , lhat may nol 
he lrue, fur ('onsidcrin),(lhe ruck· but tum 
sl atlls of Tiger b:t"kelhall in llH' mid 
JU60s (:J·2 1 and :l·U records in !U6fi·G6 
and 1!)6{)·67) it Look a master·hui lder to 
reeullstruet lhe MizZilu prugram, 
Slewart look Ihe hit in 1967, :lnd 
siuce Ihen h,L~ carefully mul ded a pro 
gram lhilt is now un sulid ground, His 
H'c'l'uiting furlll Jwgan with Mi ssouri PI'()' 
duets, nul surprising fur the 4Il.,year," ld 
Shelh}\'i lil-nalil'e who b fi er<"e l\' loval lu 
his horne sl;lI(>, Tn fill immediaie 1;1~p(ls, 
Ire'suftellglJllethejull iorcnlleger't'cruit, 
illgrollte, 
That , 100, 11('\ dUll(' with 'l) llIIlIiJ, 
Some Ilf~liuou's hi~l'st slars during the 
Stewm1 t'ra have hee n ,)1 1(,0 JII'o(lucts 
- Jl('nrySmith . ,Jalllesl'laholl, \\,i l· 
lie Smilh, ,Clay ,Iohnson ~1;1I\'il\ 
"Moon" 1\1cCrary, ThoJlHt'-; sC'ellls t l) he 
the latest playcrtlJ fil int o thista1.eglJry, 
Now he's branched out to :l dcgl'("r, 
Jeff Nul an, a 6·7 bull·likc' freshman fIJI" 
wanl nn this ~'ear's leam, hails fmlll 
Detroit , ami Missuul'i was in hoI jJur'Suil 
of a number uf olher !lun·Missouri 
stars last season anti camc dose to add· 
ing IWo orlhrce uf lhelll,A lld whi l(' clost' 
may cmmt IInly in hOl'SC'shoes and ItallCl 
grenad(>s, it was Imt 11J1l1.( ago thaI lOp 
pnlsp('j'ts ()utsid(' lhe stall' woul d 1IIIt 
seriousl,\' ('ollsidp r ,\IiZZIIIl, 
'1'111' added l'llIph;L,:is !Ill rl'n'lIi1in).( 
alrlithe),(C'JIt'rallll"j.(alliz:llilllll)f tllt,t'1l1 in' 
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Jl]'u~ra lll illll'n . .,ilh'd a .H·<I r a~H Illwn 
Slp\I;!!'! hin'd Garv Filht'rl ;l'> all as~b!allt 
('oad! , Thl' :lthlili:,llofFilhl'l'l. al(11 1),(wilh 
Ill(' rl rval ion of Boh SlIlldmld III <l full · 
linl(' (·t)'l('hinl-( pnsiliun. ('allt'd fill' 1'1' 
Ilr).,(anizalillnflfllit·slatr 
Filherl ullel't'd SI('W;H'I a IIlImlwl' Ill' 
pIIlS(,S, A f!l!lllrl' 1t':lInmalr IlfSlewm'1's 
al l\lizZliu undel' Spark.\' Slakup, FillH'1'1 
hasf'IU(lyerl a l (ln~and SIJ('(·t·ssl'u[ ('oal'h 
TOp Tiger recruit Is Malcolm Thomas. 
t he 1983 juntor college player of the 
year. This pas t summer he played 
for t he USA In In ternational games. 
Mainst ay for Mizzou under t he 
basket w ill be Greg Ca vener, 
6-10 Jun tor and 
potential all· conference star 
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!Il~('an'I'1' lil 'Sl al i\1l' xi('o (.\111, ) High 
SdllJol :lIul Ihl ' lI al Misslluri \\'t'sl('J'Il 
SI<lIf'f'"llt'gt· in SI,.I'ISI·ph, 1111I·I't· ht' lIas 
lIlt' IU'ad {'u;t('ll 1'111' l:l.\'t';lI'S. 
lIbt· xpI·ripll( ·l·aJUIIll:tlllril.1 allllw 
t'll Slt'lI'arl 111 gill' hinl a gn'al tlt'al 111 
I'(·spllll"ihilil.\" In pITt'('I, Fillwl'l ha;.: lit' 
(·uIllI· lh,·.'>latl"s .. oftkt· lHanagt·r ... Siu(·p 
Iht·~r:\Aallllw;.:lIl1lvll\>lfl1 ll - lill\('assis 
1;lltl~ Illu>('alll't'('l'Ilil ()ff(',llllp"S, Fill)I'rl 
(( 'dlni('all,\' i" ('Illlsi(kn'd a p;lrHin\(' 
as~i~I;IlII. 
Ik('all.'>I· II(' l'all 'l )'('("\'lIil Illf('iHtI 
plls, ht' ('u()nJillalt's a !':1ft HI' ulH'ampus 
(lillies and is Slt'lI'arl's Illp airlt· during 
Iht' ltlil ,I, pt',lI'lic"'sl'ssiIIIIS, Tlll'll'III'kll)ad 
shuuld('n'd lI.v Filhert allilwed fu ll·lilile 
assislalils Sundl'llld and Gent' .llIlws 10 
Il'aVt'llllHl'I..' in Ilwil' 1'('('l'ulling 1'11'lIl'ls. 
When.iullt·slpft Ilwslalllasl sprillt-\, 
SI('wart lill('(l Ih(' \'a('al\c'~' wilh Hkh 
Dal.\'. ;massislalll ('u,H:hal 11\(' 1'llin'l'Sil,V 
IIf Tt'III1('sspd'ha!\alllllfga tilt' lasl Ih't' 
.\'('arswhu. priorll'lllal, WitS hea(1 ('(Iadl 
al l'l'nsac'ula ( ria. ) ilnd ~lnlwl'1.\· .lull iOl' 
t01Jl'g(·S. Bal,l' is I't'gilnh'd as 1I1lt' (If Ihe 
lIaliun\flll't'nwsl I'f'(Tuit{'I'Sandhas~lis · 
suuri ruuls, iL"wrll. Ill' played at .\llllwl'ly 
and NlIl'llw:l,,1 Mls.~ "ul'i Slalr aJld ('u:lt'h-
ed onlhe Iligh sf'h()ul 11.'1'1'1 ulldcl'Filh"rl 
al i\1 ('xi('u and mult'r Bud Lil t hmp ill Ha~'· 
IUII'JI Sull!h ill Kallsas ('iIY. 
Crilic'al 10 all,\' ('uJlegial{' allllrlic' 
pmgl';tm is Ihl' 1't'lalioJlship illilainlaills 
wilh tIll' hlJt\lt'slah" s high sdllJlJIs. TIJ 
Ihal cnd, Slewart's sll'u{'lure IJf illst ru(' , 
lilllla[ ('amps and eiini('s has krpl a 
sl('ad.vSIl'l'<lmofSluIW·I\\t>SliUlIll)IIISC(lm-
ing III ('olilmhia 
"I jus 1 lu\'el(lht·,tr~lIrm lalk."said 
Thlw' l{lw'I'S COlllllllLnit.\' Culll'gr l 'uadl 
Gt' lll' H.,ss ill Ihis yeal"s t'lini(' Iwld in 
Srj)l{'mlwl'."1 11)' III(·umCCH'I)' year. lie's 
had a [III uf SULt:t'SS, and he pillS il all 
d()wn in simpl!' 1('I'IllS so l'vel)'ullt· can 
111'1'11.\'1\\'11 ulldt'l'slan( l whal Iwsays,And 
IWli{'sil illwilhhispa;':lll'ilms.llhinkil 
helps ,I'Ull l'calizr holl' gllud a ('ua('h hi' 
is." Bess, ilH'idl'lllally, tmlc!te{] Md'r,u)' 
dllring MOIIII'SjUllilll' toJ[p),(e !la.vs. 
Filhrrt , again, is inSll'llllll'Jllal hel't.' 
IIt'tIJurdin<lll'SSll'wart'shighlysuc'{'('SS-
ful Tigt'l' Baskf'lhal! Camp ilnd Tigt'r 
COildting Chllil'. This Sllllllll('r. 111'0 ses· 
sions or Ihl' (';IllI!lwen' mOI't'd 10 l'Ml' 
fmlll ~lt'xitu. where Ihl'.v·d ht'en ill Mis· 
souri MililalyAf':I{If'lll.\' for IG.vcars. 
TIll' muve I\',L" a wt'!('ome one fol' 
Slcwart, f()1' il allowed him II) show('ase 
Ihe Mizzuu Camplis hr dea d .I' 11I\'cs 10 
soml' t.-)Uhighsf'iIllIlJjutl iorsillldsl'llioI'S, 
SlfllH' IJfwhlJlll tigul'(' as 1'11111(,(' Tigel" 1'1'-
(·mils. Bill Ilhl'lht'r Ihosl' slw!('nls are 
pOI (,lI li ' ll Ti~('I'S III' 1101, tlll' .I'·I,(, sl ill pol('n · 
lial I\lissolll'i sllllkllls iHld Illill'sjllSI as 
kt',vaf:l!'loI'I(ll'lht'f'ampmll\'t'loSll'II'art 
as 1111' addt·d I't'( 'l'uiliug IWIH'Jils. 
Tltt' IIpp()l'Illllit~, 10 ('onclu.-I tilt' 
c'amp (III Illt'llt-at'lll's ('1'1l!I·rtl .. 1Jl' is also 
a hugl' plus, Thr f('('lillg a high st'i\(lolC'1' 
('illl).((·1 h.vplayinglIll1hl's;tnl('(·1)l(11Ihal 
hasht"'lllht'stl'llt'llfs()JII;111YJlI\'IIl()I'ahlf' 
Tigl'l' WillS is an inlan,!!:ihlf' Ilwl ('all'l 
quilt' hl' IIlt·ilSUll'll. 
Thl' llt-m'lll 's ('1'lltl' r is anlllh(')' key 
10 Stt.'W<lI't'S S(I{'(·t·s.-;, Olll'iollSI.v, n'('I'uil -
ill,!!: all :l1hkll' III pl'l'l(wlll in a l\\IIt!t'rll 
LIt'jlil .v, rallll'I'lhall in 1111'lluSI.V(·(lllfill{,S 
oj' IIld Bn'II'('l' Fil'ldh()(Jsr. is all l'il"il'r 
dIlJl'l·.lIl'al'll(·shasaisulll·.-ollll'alllllgh 
plil(T t()1' I'lsilillg Il':llllS 10 win 
Sin('t' Iht' huil l!ing 1Jj)l'Ilf'd for Ihe 
Hli~·i:~ St'astll\. I Ill' Tigt'l"S ha\'t' PIISlrt! a 
l:I:I· ~O 1't'('III"f!lhl'l'l'_ Allll li litiing a prime 
lil-k,' 1 in 1111' 1::!,H,'t~ - sral sll'lIclul'{, has 
ht'('oJlI(' almosl :L~ ran' :L~nppoJlenl Vit'WI'-
il's. 
During Iht· lasl t4)l(\' Sl'aSuJ\S, .\lis· 
SlIlll'i al'l'l'agl'd IIII)I'C I hall !),OOO fans per 
galllt·. In Ill(' sallie span, Iht' Tigt' I'S 
pla.\'t.'d Ill'lil)'c Ifitlfl]\(' 2:1Ial-gesl ('roll'(ls 
ill IIt'1I1'IWS hisl!Jl)', Fin'l imt's silwt· WHO, 
,\lizWIl St'l singll'-galllt· allt'm!aIWt' n.'l' 
ords. 
THOSE LOtTI allt'lldallte ligures are 
(·t·l'laill III ('IJJllilillt' l Itis St'ilSUII, wilh Ih,' 
illl(,11'sl ill SI('warl's 1Il·II' dilssofTiW·I'S. 
"We hat! a gl 11)1 I t't' (·l'IJilillgy('al'."Sll·II'al'l 
SilVS. "W{··l1 ha\'t'alli!TI'I't'JlI 1.\'pl·llrll'illll , 
wilh 1I1111'r tllli('kllt'ss allil sl)(>I'(1. BUI , of 
(·tHH'St', wilh halfu['Olll'll'illll lwill,!!: 11('11' 
fill'l·s.we'll lial'l'SOIlH'tIIlPSliolls." 
;\11 t[ lIl'Sli llll. Ihl)1(,!!: II, ah(llit ~ l issou · 
ri's It'gat',Y as Iht' Big Eigh t's musl domi · 
11i1111 leam. III Illc lasl l'i,!!:hl seasons. 
.\'liwJII hils\\,ol\ lil't' leagut' lilies, Iwell 10 
1I1l' NCAA IUlll'lliLl\lelil six limes (a l· 
Ihough il l!'ip III Iht· Filial Foul' has 
l' luded Ih(' T i ~t' I'S) aud pl'wliJ('pd fuur 
a ll-AmNii-as alld II NBA dra!'1 t·t's. Sinet' 
197 1-n, llll' Tigel"S haw ilverage(! ~O.!) 
vle\lIl'it's perS(':1S(fIl illld puslc.l Ihe rll'Sl 
eighl ~ll-\'i('IHl)' seasons in Ihe sf'llOol's 
hisltJl)'. 
Alld Iht' Iil'sl viCIOI), of Iltt· Imns-t 
s('as(l11 will hr Slewal'!'s -tOUlh as 11 hrad 
Lllilth. 
All oflhtlsf' 1I111l\1ll'1"S lell Ihl' slory. 
"Till' Iradili()11 ('Umin(ll's." 0 
